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Abstrak
Bebempa tahun yang lalu nlemet dikenal oleh sebagian kecil orang yang memptrnyai
minat di bidangkomp €r. Namun, daiamtahun-tahunreraklir ini penggunajasa iltem€t
meningkat secara sangat pesat, meski ada pendapat yang mengatak&l bahwa kebanyakan
pengguna intemet di Indonesia lanya sebatas untuk hiburan dan percobaan. Kini Intemet
sudah menjadi permasalahan klusus sejak djmarfaatkan dalam kegiatan perdagangan
atau bisnis yang dikenal dengan tiansaki t/ectari c Conme.ce (E-Connerce). Diakui
secaB ekonomi, pemanfaatan i temet telah meEberikan nilai lambah dalam mempercepat
proses lransaksi, tetapi secam }''l|'idis masalah pemanfaatan intemet ini satgal riskan
bagi para pihak karena ka:akeristiknya sangat berbeda dengan bisnis konvensional,
sehingga sult dijargkau oleh atwan-aturar hukum yang berlaku.
Penelitian ini menggunakan etode Pend€katan Yuridis Normatif Data yang djgunakan
yaitu data sekuder da! kemudian dianalisis ecara kualitarif
Hasil penelitian menunjukkan bahlva pengaturan hukum dalan ,-Cozrelce untuk
melakukan kegiatan perdagangan di Indonesia saar ini belum ad4 terapi Undang-Undang
pada dunja nyata dapat berlaku di dunia maya untul sementaB waktu sanpai Undang-
Undzrglf,nlang E-Commerce telai dibuar d6n diberlakukan. Contohnya terhadap mesalah
masala! khusus mengenai penga&ran konftK perlindungan korlsumen dan alat bukti.
Mefigenai pengatumn kontrdk dapat dlengacu pada KUHPeT&ta yang pengaturarnya
teldapat dalarn Buku Ill dan mengolai perlirdungan konsunen dapat meDgacu pada
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 rentang Perlindungan Konsumen serta mengenai
alat hkli mengacB pada Herzkie Indonesia Regler?err (yang selanjurnya disingkat
HIR)Pasal164.
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I. PENDAHIJLUAN
E-commerce seba4aibagian dari e-Duslress (bisnis yang dilakukan dengan
menggunakan e/ecrron ic transmission), olehpara lrli dan pelak-u bisnis dirumuskan
definisinya dari terminologS e'eontmerce. E-Commerce adalah segala bentuk fansaksi
perdagangan atau pemiagaan barang danjasa dengan menggunakan me dia electronik.
Kontrak bisnis intemasiorDl secara umum diatv dalan United Nation in
Contractfot International Sale ofGoods (JNCSIG) 1980 dan 1986. Konvensi
ini mengatur masalah-masalah kontraktual yang berhubungan denganjual beli
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